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YAK IN  TARİHTEN SAYFALAR
Balkan Harbinde Averotf 
Türk Gemilerinin Ateşi 
Altına Nasıl Girmişti ?
Harekâta katılmış olan bir 
deniz subayının not defterinden
MUHİTTİN OKAN
TALYA Harbi süresince Çanakkale 
Boğazı’nı bekleyen Donanmamız 
hep Nara önünde yatmaktaydı.
Subay ve erler, gemileri sürekli fay­
rap halinde bulundurarak gece gündüz 
düşman saldırısı beklemekten ve Ay- 
dos vardiya kesmekten bıkmış usan- 
mışlardı. Aydos vardiya, her gece tüm 
gemi subay ve erlerinin yarısının hep 
ayakta ve silah başında uyanık bulun­
masıdır ki, işte bu sıkıcı ve biteviye 
nöbet aylardan beri sürüp gitmekteydi.
Hele İtalyanların muhriplerle yaptık­
ları ataktan sonra şöyle bir kaçamak 
yapıp, filikaların içinde ya da geminin 
gözden saklı köşe ve bucaklarında bi­
raz kestirmek olanağı da kalmamıştı. 
Yat, kalk, nöbet; yaptığımız hep buy­
du. Sonunda İtalyanlarla barış yapıla­
cağı haberi alınarak biraz rahatlarken, 
şimdi de Balkanlar ufkunun kızıllığı 
üzerinden yeni bir düşmanın pençele­
rini görür gibi oluyoruz. Balkan dev­
letleri ile savaşa giriyoruz. Nara önün-
Tarihi donanmanın iki kahramanı: Mesudiye ve Mecidiye.
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de beklemekten beli bükülen, gittikçe 
yaşlanan Donanma... Sana tekrar müj­
deler olsun!..
KARADENİZ’DE BİR GÖRÜNÜŞ
1912 yılı eylülünün 23. günü saat 
18.00’de Barbaros zırhlısı ile birlikte 
Karadeniz filosuna katılmak üzere ha­
reket ettik. Bizi aylarca göğsünde ko­
nuk olarak bulunduran Nara sularına 
veda ettik.
Ertesi sabah saat 08.30’da Haydarpa­
şa önüne demirledik. Eksiğimiz olan 
kömür, su ve yiyecekleri gemilere yük­
lemeye başladık. Bugün için subaylara 
yarı vardiya olarak evlerine gitme izni 
verildi. Ayın 25’inde ikmal işimiz ta­
mamlandı.
Yalnız bizim gemiye 450 ton Kardif 
kömürünü bir gün içinde almıştık ki, 
bu işin benzeri Donanmada henüz gö­
rülmemişti.
30 Eylülden 16 Kasıma kadar Kara­
deniz’de dolaşarak Bulgar limanlarını 
bombardıman ettik. İğneada, Karabu­
run, ve Terkos gölü çevresinde Bul­
garlarla savaşan Türk Kara Kuvvetle­
rine ateş desteği sağladık. Bu arada 
Yunan donanmasının Çanakkale Boğazı 
önlerinde gösteri yaptığı öğrenilince, 
aldığımız telsiz emri üzerine Kasındın 
18’inde İstanbul Boğazını geçerek sa­
baha karşı Büyük Çekmece önlerine 
demirledik. Büyük Çekmece’de Barba-
Turgut Reis
ros, Âsan Tevfik, İclaliye gemileri ile 
beş torpidobotumuz yatmaktaydı. Bu 
arada Çekmece sırtlarındaki düşman 
kuvvetleri ile bizim kıtalarımız siper 
kazmakla günlerini dolduruyorlardı. 
Artık karada şiddetli savaşların hızı 
geçmiş, birçok saldırılar Türk süngü­
sünün başarısı ve Bulgarların kanlı 
kayıplarıyle sonuçlanmıştı.
Tam iki değerli ayını kara savaşları­
nı desteklemekle geçiren Donanmamı­
za, Kasındın 18’nci günü hep birden 
Çanakkale’ye hareket emri verildi.
Dört gözle beklediğimiz asıl görevi­
mizin başına gidiyorduk. Herkes se­
vinçten âdeta coşmuştu. Subay salon­
ları şen arkadaşların tatlı şakalarıyle 
kahkahadan çınlarken, erat mangala­
rında çılgın bir gece yaşanıyordu. Ho- 
ro tepen halkalar büyük birer dalga gi­
bi alabandalara çarpıyor, geminin içi 
âdeta uğulduyor, kemençelerin tiz nağ­




19 Kasımda Çanakkale’ye geldik. 
Eceabat önünden geçerken kıyıda biri­
ken piyade kıtalarının yürekten selam­
ları arasında Nara’ya demirledik.
İstanbul’da onarım ve eksikleri ta­
mamlanan torpidobotlarımız da birer 
birer Donanmaya katılıyor, kömür ve 
yiyecek gemileri geliyordu.
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Sonunda Mecidiye ve Mesudiye de 
Nara’ya gelerek Donanmayı tamamla­
dılar. Gemilerimizde büyük hazırlıklar 
görülmekteydi. Torpidobotlar her ak­
şam Boğaz dışında karakol görevine 
çıkıyor, hiç bir Yunan gemisine rast­
lamadıklarını rapor ediyorlardı. O tat­
sız aydos vardiya, Çanakkale’ye geldi­
ğimiz akşamdan beri yine başlamıştı. 
Ama, eski sıkıcı etkisi yoktu. Çünkü 
düşmanla denizde boy ölçüşecektik.
Aydos vardiye tutulurken yani subay 
ve eratın bir kısmı ayaktayken aynı 
zamanda gemiden hiç bir ışık sızma­
ması için karartma yapılır. Çok yak­
laşmadıkça, geceleyin bir gemi geçi­
lemez. Bir savaş gemisi kendisini siv­
risineklerin (torpido) şerrinden böyle 
saklar. Sivrisineklerin ışık gördüğü ye­
re saldırması gibidir torpidolar. Gece 
savunması yapan bir savaş gemisinde 
kör kapak denilen bir kapağı nasılsa 
kapatılmadığından dolayı dışarı ışık 
sızdıran bir lumbuz ya da söndürülme­
si unutulmuş bir ışık da deniz sivrisi­
neklerini kendisine çeker.
Düşman, Donanma’mızın Nara’da 
toplandığını haber alınca evvelce ku­
şatmış olduğu Bozcaada’yı bırakıyor 
ve sonuçtan korkuyordu. Gerekenlerin 
tamamlanmasına sürekli çalışıldığın­
dan, artık birkaç güne kadar dışarı çık­
mamız kesinleşmişti. Bu arada Padi­
şah emir subaylarından Hafız İbrahim 
Bey Donanmaya gelmiş, gemi gemi do­
laşarak subay ve erata Padişahın se­
lamları ile birer paket sigara dağıtı­
yordu. Ne denir? Padişahımız sağ ol­
sun!..
BİR ÜSSÜMÜZ OLABİLSEYDİ...
Kasım ayının 24. gecesi, Birinci Filo 
Komutanı Albay Tahir Bey alınarak 
yerine İkinci Filo Komutanı Albay Râ- 
miz Bey geçirildi. Söylentiler çeşitli. 
Düşman Donanması’nın bizimkinden 
üstün olduğu, yenilgiye uğramaktansa
karşı çıkılmaması yeğ olduğunu söyle­
diğinden Albay Tahir Beyin yüreksiz­
liğine inanılarak değiştirildiği ortalığa 
yayılmıştı.
Tahir Beyin ileri sürdüğü nedenler­
den başlıcası, Adalar Denizinde bir de­
niz üssünden yoksun olmamız yakın­
ması da varmış. Gerçekten Akdeniz’de 
bir üssümüz yoktu. Ama iş işten geç­
tikten sonra yeni bir üs kurulması için 
artık düşmanı bu denizde yenmek ge­
rekiyordu. Yeni Komutan, Donanmanın 
savaş niteliklerini denetlemek için bü­
tün gemilerin top ve torpido atışı yap­
malarını gerekli görmüştü. Ertesi gün, 
öğleden sonra Lapseki önlerine kadar 
gittik. Stimbotlar, bize karşı torpido­
botlar yerine gece saldırısı yaptılar. 
Biz de savunma ve ışıldaklarımızı kon­
trol ettik. Sonra, Uyanık mayın gemi­
si, yedeğinde top hedefleri olduğu hal­
de yakınımıza geldi. Hep birlikte Bo- 
layır’a yakın, Doğanaslan feneri önle­
rine gittik. Gemilerimiz Rumeli kıyı­
sında seyrederek Anadolu kıyısından 
çekilen hedefe atış yaptılar. Savaşta 
en çok humbara mermileri kullanıla­
cağından hep zırh delici dane attık. 
Çünkü bu tür mermiler savaşta çok 
miktarda kullanılmayacaktı.
Sıra torpidolara gelmişti. Sık sık tor­
pido atışları yapıyor ve çok başarılı 
sonuçlar alıyorduk. Torpido gemileri­
mizde gerçekten iyi yetişmiş torpido 
subaylarımız vardı.
«ÇIKINIZ» EMRİ GELİYOR
Kasım ayının 30’unda Rauf Bey ba­
ğımsız filotilla komodorluğuna atandı. 
Filotilla, aralığın birinci günü kömür 
ikmali yaparak geceyarısından sonra 
Boğaz dışına çıktı. Bulacakları düş­
man gemisi ile çarpışacaklardı. Oysa, 
düşmandan hiç bir iz yoktu.
O günlerde Boğaz’da nöbet tutan kü­
çük botlarımızdan biri, düşman torpi­
dobotlarına rastladığını rapor etti. Me-
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İclâliye Asâr-ı Tevfik
cidiye kruvazörü hemen Boğaz’dan 
çıkmış; on mil kadar açılınca Bozca­
ada çevresindeki düşman filotillasını 
görmüş, sekiz parçadan oluşan düşman 
torpidobotları Mecidiye’nin tek başına 
olmasından yararlanarak hep birden 
üzerine saldırmışlardı.
Mecidiye, düşman filotillası on bin 
metreye girince, 15 ve 12 santimetre ça­
pındaki toplarıyle ateş açmış; yarım 
saat süren top atışı sonucu, torpidobot­
lar birkaç isabet almış, hemen savaş 
alanını terk etmişlerdi.
Düşman torpidobot filotillası hep 
Bozcaada ve Eşekadalan çevresinde 
saklanıyor ve kendilerine bu alanda 
rastlanıyordu. Büyük gemileri ise orta­
lıkta görülmüyordu.
Donanma Komutanı, Bahriye Neza- 
reti’nin sürekli baskısı üzerine sonun­
da «Hazırım» diye cevap veriyor ve 
«Çıkınız» emrini almış bulunuyordu.
Bütün Donanma’yı yeniden bir se­
vinç havası sarmıştı. Filikaların bir 
kısmını, salon ve kamaraların ve diğer 
gemi bölümlerinin tahta kısımlarını 
yangından korunmak amacıyle karaya 
çıkardık. Gemide kalmaları gerekli 
olan filikaları suyla doldurduk. Diğer 
tüm hazırlıkları güle oynaya yaptık. 
Sevinçle yapılan iş ne çabuk bitiyor... 
Bu gece gemi komutanları, Donanma 
Komutanlığı gemisinde geç saate ka­
dar toplantılar yaptılar.
Şükürler olsun! Yarın savaşa çıkı­
yoruz.
İLK GÜLLE
3 Aralık pazartesi günü sabahı saat 
beşte, Donanmanın artık kara ile ilgisi 
kesilmişti. Dört muhrip ile Mecidiye 
kruvazörü daha gece karanlığında Bo­
ğaz’dan dışarı çıkmışlardı. Saat 07.05’ 
de Komutan gemisinin direğine çektiği 
işaret sancağı üzerine Barbaros, biz 
yani Turgut Reis, Mesudiye, Asarı Tev­
fik zırhlıları ve torpidobotlar hep bir­
likte hareket ettik. Boğaz’dan pruva 
düzeninde çıkıyorduk. Bu sırada kara­
da istihkâmlardaki erler tabura dizil­
miş, Donanma’yı selamlıyorlar ve hep 
birden «Çok yaşa» diye bağırarak sa­
bahın bu alaca karanlığında büyük bir 
iman ve duygu ile denizci kardeşlerini 
uğurluyorlardı.
Donanma, Boğaz’ı geçerken ağızda 
gözetlemede bulunan Numunei Hamiyet 
muhribi ufukta düşman gemilerinin gö­
ründüğünü ve İniroz adasının kuzeyin­
den gelmekte olduklarını bildiriyordu. 
Kulakları çınlatan «Silah başına» bo- 
rusuyle herkes savaş yerini alarak 
düşmanı sabırsızlıkla bekliyorlardı.
Gemilerin İmroz adası yönünden 
gelmekte oldukları haberi üzerine kö­
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tü duruma düşmemek için Beğaz’ın 
Rumeli kıyısından Anadolu kıyısına 
geçerek çıkışımızı sürdürdük.
Düşman kuvveti, başta Averof kru­
vazörü olmak üzere sırayla Piza, Hid­
ra Spezia zırhlıları pruva hattında sey­
rediyorlardı. Bunların biraz gerisinden 
8 muhrip geliyordu. Her iki filo parale­
le yakın bir rotada seyrediyorlar, ağır 
ağır birbirlerine yaklaşıyorlardı. Bar­
baros 09.45’de on bin iki yüz metreden 
ilk gülleyi attı. Arkasından bütün ge­
milerimiz top ateşini yağdırmaya baş­
ladılar. Savaş hemen Boğaz önünde 
başlamıştı. Giriş istihkâmlarımızdan 
ancak üç mil açıkta idik. Kumkale, ra­
hatlıkla düşmanı dövebilirdî. Ne ya­
zık ki Donanmamız kıyı ile düşman 
arasında bulunuyordu. Kıyıdan atıla­
cak mermilerden kısa düşenler olursa 
kendi gemilerimize isabet edebilirdi.
TÜRK FİLOSUNUN PLANI
Türk filosunun izlediği plan, önce bü­
tün kuvvetiyle düşmanın en modern ve 
güçlü gemisi olan Averof’a ateş ederek 
onu savaş dışı bırakmaktı. Diğer eski 
zırhlılar önemli değildi. Averof’un işi 
tamamlanınca bu eski gemiler ağa gir­
miş birer balık gibi elimize geçerdi. 
Averof bütün Türk Donanmasının atış­
larım kendi üzerinde topladığını görün­
ce yer değiştirdi. Baştan ikinci gemi ol­
du. Ama, gemilerde top tareti komu­
talarımız, «Hedef Averof, baştan ikin­
ci gemi!» komutu ile topları gene Ave­
rof’a çevirmişlerdi.
Artık nişancılar Averof’u kolaylıkla 
seçebiliyorlardı. Çünkü düşman donan­
masında onun başka bir benzeri yoktu. 
Averof, ateşimizin gene kendi üzerin­
den eksilmediğini görünce artık takun- 
ye filosunu (diğer gemilere bu adı tak­
mıştık) kendi başlarının çaresine bıra­
kıp yüksek hızından da yararlanarak 
onlardan ayrılmıştı. Atış yöntemimizi 
bozmak için zikzaklar yaparak seyre­
diyor ve İmroz’un arkasına kaçmak is­
tiyordu.
Filomuzda ise Barbaros, Turgut ve 
Mesudiye zırhlıları on dört mil hız ya­
pabildikleri halde yaşlı Asarı Tevfik 
dokuz milden fazla gidemiyor, manev­
ralarımıza engel oluyordu. Bu neden­
le, filo olarak hızımızın azlığından 
Averof’un manevralarına karşı bir şey 
yapamıyorduk.
AVEROF NE YAPIYORDU?
Bununla birlikte Averof’un İmroz kı­
yılarına sıkışmış olması, ona sürekli 
yaklaşmamızı kolaylaştırıyordu. Bu sı­
rada mermilerimiz hep Averof’un çev­
resinde kümeleniyordu. Arada isabet- 
edenler de oldu. Averof’un mermileri 
ise hep enginlere düşüyordu. Bu çok 
garipti; akla sığar şey değildi. Düşman 
nişancıları gözünü kapasalar bile bu 
kadar yanılma olmazdı. Ya nişangâh­
ları bozuk ya da bunları kullanmayı 
bilmiyorlardı. Atış sırasında çevremizi 
barut dumanlarından kalın bir sis kap­
lıyor, Averof bir ara gözden kaybolu­
yordu.
Bu sis dağılıncaya kadar topçuları­
mız boş durmuyor, eski zırhlılara da 
birkaç mermi savuruyordu. Aslında bu 
gemilere uzun süre ateşe gerek yoktu. 
Rastlayacak bir, iki ağır mermi bun­
ların hakkından gelecekti. Uzaklık beş, 
altı bin metreye inmişti. Bu etkili me­
safeden mermilerimiz artık Averof’a 
sık sık isabet ediyor, Mesudiye’nin altı 
adet on beşlik top salvoları koca Ave- 
rcf’un güvertesini âdeta buduyordu. 
Eğer bu mermilerin barutu, kara barut 
yerine yüksek feveranlı barut olsaydı, 
etkileri çok başka olurdu. Gemilerimi­
zin mermileri hep eski tip ve kara ba- 
rutluydu.
ALDATICI MANZARA
Averof’un güvertesinde patlayan 
mermilerin çıkardığı siyah duman
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gözle bile görülüyordu. Bir aralık Ave- 
rcf’a aynı anda isabet eden iki mermi­
den biri baş tarafta, diğeri bacaları 
arasında patlayarak yangın çıkarmış­
lardı.
Uzaklık beş bin metreye inmişti. Düş­
manın ateşi ne kadar güçsüzdü. Mer­
milerin nerelere düştükleri bile görül­
mediğinden, namlu ağızlarından çıkan 
tek tük alevlerle düşmanın selamlık 
atışı yaptığını, âdeta başarımızı kut­
ladığım düşünüyorduk.
Savaşın sonlarına doğru baş omuz­
luk taretleri de isabet alarak artık ateş 
edemez duruma düşmüşlerdi. Bacaları 
delik deşik olmuştu. Büsbütün ateş kes­
miş, olduğu yerde kalakalmıştı. Ara­
mızdaki uzaklık artık üç bin metreye 
inmişti.
■ k
Averof’a biraz daha yaklaşsak gemi­
ye rampa edebilecek, elde kılıç güver­
tesine atlayarak eski çağların korsan 
savaşlarını uygulayabilecektik. Birden 
Averof’un çevresini siyah bir duman 
kapladı. Bu herhalde gemide çıkan 
yangınlardan olacaktı. Averof’un bu 
durumunu gören öbür Yunan zırhlıları 
direklerine beyaz bayrak çekerek 
uzaklaşmaya çalışıyorlardı.
SON HAMLE
Biz bu bayrakları teslim işareti san­
mıştık. Herkes yanında bulunanları 
büyük bir sevinçle kutluyordu. İlk top 
atışımızdan bu ana kadar bir saat geç­
miş, büyük ganilerimiz görevlerini 
yapmışlardı. Bundan sonra iş artık 
muhrip filotillamıza, Rauf Beye kal­
mıştı. Aradaki uzaklık 2.500 metre ka­
dardı. İsabetli bir torpido atışı Ave- 
rof’u kolaylıkla batırabilirdi.
Bu nedenle Donanma Komutanı muh- 
rip filotillasına hücum işareti verdi. 
Averof’un ancak bir torpidoluk işi kal­
ın ştı. Bu emri verdikten sonra Komu­
tan, zırhlı gemilerimizi Boğaz rotasına
almış, Averof da İmroz önünde bir ta­
rafına yatmış, duman içinde torpidobot 
ve muhriplerimizin ellerine bırakıl­
mıştı.
Ama, Bağımsız Torpido Filotillamız 
nedense bir türlü saldırıya geçmedi. 
Averof, Donanmamızın döndüğünü, 
Bcğaz’a doğru seyre başladığını görün­
ce kendisini hemen toparlamış, biraz 
sonra da ağır ağır uzaklaşmaya başla­
mıştı. Savaş durumlarını bilen subay­
lar birbirinin yüzüne bakıyor, muhrip­
lerin neden saldırmadığı sorusu cevap- 
landırılamıyordu. Biz, Boğaz’a girer­
ken Averof sağ ve canlı olarak kurtul­
duğunu göstermek için üzerimize dü­
men kırar gibi olunca bizim gemiler 
de Boğaz yönünden tekrar geriye dön­
dü. Ama, Averof’un soldan geri yaptı­
ğını görünce yeniden Boğaz’a girdik.
GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
Sonradan anlaşıldığına göre,. Donan­
ma Komutanının Muhrip Filotillasına 
hücum emrini gösteren ve Barbaros’un 
direğine çekilen işaret sancağı havantn 
puslu olması ve gemilerimizin kara ba­
rutla doldurulmuş mermilerinin atışı 
sırasında meydana gerin koyu duman 
yüzünden görülmemişti. Donanmamı­
zın Bcğaz’a girişini güvenlik altına al­
mak için bu sahada bulunan Muhrip 
Filotillası, yazıktır ki bu işareti görme­
miş ve çok büyük bir fırsatı kaçırmıştı.
Bu savaşta Barbaros’a biri büyük di­
ğeri küçük olmak üzere iki mermi isa­
bet etmiş; küçüğü çanaklıktaki mesa­
fe aletine rastlamış, parçalamıştı. Bü­
yük mermi geminin bordasına isabet 
ederek bir saç levhayı delip içerde pat­
lamıştı.
Bu merminin dağılan parçaları çev­
redeki saç perdeleri delmiş, su boru­
larım patlatmıştı. Gene bu merminin 
bir parçası güverteyi delerek erat 
mangasına girmiş, buradaki eşyayı tu­
tuşturmuş, tekrar üst güverteden dışa-
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rı çıkmıştı. Pasakül yerinde çalışmak­
ta olan bir eri şehit etmiş, güvertede 
yangın musluğu başında bulunan iki 
eri hafifçe yaralamıştı.
Bu bir saatlik savaşta, Averof’un 
ağır yaralarına karşılık Donanmamızın 
kaybı işte bu kadardı. Bizim gemi, düş­
mandan hiç bir zarar görmemişti.
Saat öğleden sonra bir olmuştu...
Erler yemeklerini Boğaz’dan girer­
ken yemişler, gemiyi düzenleyip nete 
etmişlerdi. Şimdi aralıklı olarak tek 
sıra dizilmişler gemi boyunca çımari- 
va denilen durumu almışlardı.
İstihkâm personeli ise kıyıda tabura 
geçmiş, 'Donanmayı alkışlayıp selamlı­
yordu. Savaş sırasında bir Romanya 
yolcu gemisi ile birkaç yabancı şilep 
olaylara uzaktan seyirci olmuştu. Bir 
İtalyan Kızıl Haç gemisinin savaş so­
nunda Bozcaada yakınında Averof’a 
aborda olarak yaralıları aldığını bun­
lardan öğrendik.
Romen gemisi Nara da yanımızdan 
geçerken Donanmayı düdüğü ile selam­
lıyor, gemi personeli ve yolcular şap­
kalarını sallayarak «Bravo Türko» di­
ye bağrışarak takdirlerini belirtiyor­
lardı...
TARİH ARAŞTIRMASI YAPACAK BİR VAKIF
19.10.1978 tarihli The Times gazetesinin yazdığına göre Türkiye’nin 
evvelki Londra Elçisi olan, şimdiki İspanya Elçisi Zeki Kuneralp’ın eşi 
Bn. Necla Kuneralp’m hatırasını yaşatmak için Türkiye’de bir vakıf ku­
rulmuştur. Bn. Kuneralp 2 Haziranda arabası içinde seyahat ederken, 
Ermeni teröristi oldukları sanılan kişiler tarafından saldırıya uğramış 
ve öldürülmüştü.
Neclâ Kuneralp Vakfı, Osmanlı İmparatorluğundaki çeşitli milliyet 
gruplarının kültürlerine ağırlık vererek, Osmanlı tarihine ait araştırma 
ve tetkikleri destekleyecektir. Hedefi her grupun imparatorluğa yaptığı 
katkıyı tesbit etmek ve zaman zaman aralarında çıkan kanlı olayların 
sebebini anlamaya çalışmaktır.
The Anglo-Turkish Society, 43 Montrose Place, London, SWl, araş­




Sultan Mecit yeni yaptırdığı bir kürkü aynada muayene ediyor ve 
yanındaki bir gözdesine: «Nasıl yakıştı mı?» diye soruyormuş. Halayık, 
iyi bir söz zannederek: «Aaa, hiç yakışmaz olur mu? Şahdın şahbaz ol­
dun!» diye cevap vermiş*. İyi niyetle verilen bu cevap Sultan Mecid’ in 
o kadar hoşuna gitmiş ki en güzel söze vereceğinden daha fazla ihsan 
vermiş.
(*) Şahbaz, iri bir doğan kuşudur.
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